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Hay quien afirma que cursiilerÍia apareci;6, en ca s t e'l.Lano» el Sjj-
glo de la Luces, que deriva de guarni.C'i76n cursi'era" atavíO) O'Sten-
toso con el que se adolr'llaba: 'a Loa caba.l Lo'a de Luj o: en d esf'Id.e s y:r
p r-oo e s í.on e s , Otro::s etim6iogo's cne en qUB deJ?i'va del inglés cO'arse,
ridi'culo, f8~ tu de C'lase, Perm,lm Lntrer-e aarrt e es ver- que curs:b
era un vestido-:, un mudo de hab l.arr m escriíb:i:ir, una e ape cdie de d:i:!.s-
fJ?az para diferenc-iliarse de Lo'e demás.
Luego) el con cep bo- se aJUpli76', pues al quererse t'crdos d:ii.f'enc±'ar"':'.
del pró>j Imo , han acabadO) pareciéndose, y ésto calÓ) hcnd e y cr-eó ,
en cada so:ciedarl, un modo- de serr, una e sen céía m sustrait<¡}) que de-
safía el fuga'z _ Paso de-l 't í.empm, Aha:ra, 10) que es ef:funero, t:antm
en la aparienC'ia externa C'()]nO:-J en el modr» de expresarse , es la m<D.r-
da. La;:mmia, po r- su caduC'idad rápida, es n ego ctíx», pues a' oierta
gente le es rentable que los mcdal.o-s cambííen , TaJUbién e-s f'ruJtjQ)del
aburrimiento, afán de llaJUar la atenc:i:i6n, de aParenta:!? lt.<Dl que no)
se es. POu:rej emp'l.co, Lo s jóvenes pelooo's están siendo' sust±tuiido's
por Lrrs jóvenes pelados, y las mujeres de pelo neg~O) PCO)l1"!.as ru ....
bias. De toda) ésto sabe un mGTIt6n Nlargari ta Ri'viere.
Pero la cursileri'a nacional permanece: las f'oLeró rica-s , el b:ii-
go·te mesetacr'io), la pro:graJUac:i:i6n televiisiiva y los h echo'e d:ii.ferencdia~
les.
